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一
副刊最早亦称/附刊0,是属于报章的部分。
按杨松年所指/附刊0当为/ 副刊0的前身, / -附
刊. 有二义:一对刊载新闻、评论之-正张. 而言;
一指-报纸附带出版的刊物. 0 [ 1]。第一份由大


















































方修认为 1925年至 1931年期间, 这是马
华文学史第二发展阶段 ) ) ) 扩展期[ 6]。附属在
5新国民日报6的5南风6 ( 1925年 7 月 15 日)、




















































































































艺副析论 (甲集) 6 (新加坡: 新加坡同安会馆,
1986年 8月初版)、5大英图书馆所藏战前新华
报刊6(新加坡: 新加坡同安会馆, 1988 年 5月
初版)以及5南洋商报副刊狮声研究(战前新马
报章文艺副刊论析[乙集] ) 6(新加坡:新加坡同
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会 2012年 12 月 7 至 8日在上海好望角大酒店召开。来自美国、德国、新西兰、澳大利亚、瑞士、西班牙、日本、新加
坡、马来西亚、泰国、印尼、文莱与中国香港、澳门等 15 个国家与地区近 50 位代表和国内 70 余位代表参加了这次研
讨会。中国作家协会副主席叶辛、世界华文微型小说研究会名誉会长江曾培、黄孟文等出席了开幕式。世界华文




莉、杨玲,瑞士的朱文辉,新加坡的林锦, 美国的冰凌, 香港的陈荭, 中国的滕刚等增补进入理事会, 担任有关职务;
研讨会确定第十届世界华文微型小说研讨会将于 2014 年在马来西亚召开。 (丁年)
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